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1. Onuc uanua.,rrnoi qucqr.rn.niuu
2. Mera ra 3aBAaHHfl nae.ra,'rrHoi aucuun,rinu
Memu 
- 
crlcreMarr43arlix gnanr, i posnzrox HaBr.rrroK, neo6xi4ulrx 4lx
Hafi rr,renynauru rroKa3Hr.IKlB
Xaparreprzcruxa 4racqunlinlr :a
Qopuarr,ru HaBqaHHt
ACHHA 3aoqHa
Br.r4 4r.rcqznniun o6os'sgxosa
Moea sI,IKJraraHHt, HaBqaHHs ra ouiHrosaHH-s yKpalHcbKa
3aramnufi o6cxr rpe4rzrin / ro4rzH 2l 60
Kypc
-1 3
Ceuecrp 5 5
Kinr,ricrr sN4icroezx uo4y:rie : po:no4inolr: i 1
O6c-ar xpe4zrin 2 2
O6cxr ro4zu, n rouy uzcli: 60 60
Ay4r.mopui 28 8
Canaocriilua po6ora
-)z 52
@opnra ceMecrpoBoro KouTponrc
caMocrlltHofo Br4prrrreHH{ HayroBo-MeroAurrHrrx npo6nena y ranysi
My3lrKO3HaBCTBa.
3aedannn:
. 3acBoeHH-rr nonsriiiuoi 6asu ra reprr,tinonorii cyuacnoi :rrayKw;
r o3ua[ovleHHr 3 Tr4[aMr4 My3raKo3HaBqr4x 4ocli4xerit;
o nignauns rpa4raqifturax i uoeux lrero4in ra cyqacHoro My3r4Ko3HaBcrBa;
. onaHyBaHHr iHcrpyneHraMu MeroAororiqsoro aualiry My3ltrlHax rBr..r ul.
3. Pesy.nrraru HaBqaHHfl sa lucqun,rinorc
Y pery,r srari on paqloBaHlur rvi cry Haeu a,rt,rroi aucur.rn,riuu < Mero4oro rir
cyqacHoro My3Hl(o3HaBcrra> acnipaHru noeuuHi:
6yrr lconrnereHTHHMu y:
eu:uaqeHHi ocHoBHlix HayKoBHX nocry,rarie My3HKo3HaBcrea; Hoeirtix
uor,r-r4is y My3Hr.rHo-reopernqHoMy 4rzcrcypcil c1,^lacHoFo HayKoBo-Kareropifi Horo
AIIADATV.
MarH KoMrrereurnocri: flpaqroBarr{ : piannr,ln A}KepeJraMrr in$oprraaqii i
eNairu ix 4oqintHo Br.iKopHcroByBarr4l eirtuo sono4iru vero4o.noriu Hiav
incrpynaeurapielr vzcreqrno3HaBcrBa, craBaTrr i o6rpyuronyrarz npo6lelrui
lr{TaHH.rr e ra,rysi My3rzKo3HaBcrna; carr.rocrifiuo :4iiicuronatu4 HayKoBo-Aocnigny
ri.s;uricm.
4. Crpyrcrypa uanva,rrnoi gucqran.ninu
Teuaruqlrufi
Telraruquufi [./'ran Alrq saoqHoi rfopull HaBrraHHfl
4
IIJIAH eunoi MU HABqAHHq
Ha^gsa sN{icronrax lro4ynin, renr
,
Poeno4i:r ro4rzn uix BrlAaMrr
po6ir
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3Microerii MoAyrrb
Telra 1. Mero4onorix nayr<oeoi | 20
mopuocri
4 4 12
Tewa 2. Mero4n HayKoBoro
nignanHs My3I,IrIHoro Ml{c'r,eqrBa
20 6 4 10
Telta 3. Teoperuuna MoAerb
My3r,rKo3HaBrroro Aocnilxenn_fl
20 6 4 10
Pa-:ov 60 16 12 JZ
Ycroro 60 l6 12 32
Ha-gsa sMicronux tro4ynie, reu
A
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tsri
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3lricronrafi rr.ro4ynr I.
Terraa 1. Mero4o:rorix aavr<osoi 17
ruopvocri 
]
1 16
Teva 2. Mero4rz HayKoBoro
nisuaHFrs My3r.rrrHoro Mr,rcrer{TBa
22 2 2 18
Ter,ra 3. TeoperrzvHa MoAeJrb
My3r4Ko3HaBqoro 4oc:ri4Nennx
2l I 2 18
Pa:ov 60 4 4 52
Vcroro 60 4 4 52
5. Ilporpaua nanua.nr,uoi 4ucqnn,rinu
"llercqin 1. Mero4o.norin nayxonoi reop.rocri
(6 rolun)
llousrrs MeroAy, lrero4o:rorii Ta MeroArrKn HayxoBoro 4ocni4xenux.
Mero4olorir {K BqeHHr rrpo Mery, 3aBAaHHf ra rlprrHrl]Iflr nisnaruu, rqo
BrrKopr{croBy€ 4ocli4Hiar y npoqeci uayronoi Ainnrnocri. Mero4 sx cnoci6
flomyKy icrnrur., crrcreMa 3HaHb ra entiur. MeroTlriKa -{K cr4creMa KoHKDerHrrx
nprziior,rie.
Eruruiplrvui ocgoBlr lrero4olorii: lrero4oloriuni axr.r.t, rxi orprzuyrorr sa
AOIIOMO|OIo C[OCTepeXeHb ra eKclepr4Meurin; evnipuro-lrero4o:rorivni rino.r'esra,
rouqenqii ra cniani4nomeHrur, rqo Br4rrJrrrBarorb si :ra4aHr.rx Sarrie; elrniprar<o-
nrero4onorivui gaui.
Teoperlruui ocHoBr{ vero4o:rorii: noirsriiiutlfi anapar; HayKoBo-
urer o4olo r-i uH u anapat : reoperu Ko-Mero4o,r o riu H i 4a Hi.
Pisuouir4z vero4onorii: (Si.nocoScrxa, 3af€ur;HoHayKoBa, KouKperHo-
nayrora). cxnagoei ueroAo:rorii: s ransuo-SirocoScrra; sara,rrnonayitona;
KoHKpeTHa rany3b HayKrl.
OcnosHi rroHflTTfl TeMr{: MeroAonorix, vero4, MeroAI,rKa.
Jlercqir 2. Mero4u HayKoBoro nignauHa My3r{quoro MrrcreqrBa
(6 roaran)(DilocoQcrxi, sara:rtuonayroni Ta xoHxperuo-nayxoni MeroAr4 B
uy:urosnancrni. Tuno:roris lreroAie HayKoBoro nisHaHH.{: cIIocrepexeHHr,
rroplBH.rrHrur, eKcrrepr4MeH! y3aranbHeHHr, a6crparynannx,
po3r{reHyBaHus, o6'e4nauux, auanoris. P1x HayKoBofo
Me:ro4u My3r,rKo3HaBqoi uayrn. Icropravuo-reHerurrnuit, crrcreMHo-
iclopuuurzf, nopieuxnruo-icroprunufi, icropuro-ryntrypnzii); MeroArl
noni$oHivuoro. rapurouiuHoro. iHrosau'fiHoro. xaHpoBo-crl.in boBoro, qi,ricHoro
ceMaHTr4qHOrO auali:y My3r4irH[x reopin; MeroAu My3r.irrHo-TeKcro:roriqHoro,
inrepnperoloriqnoro aua,risy; MeroA aHanorift ; 4r.r crypczenlrft uero4.
a6crparcnoro Ao KoHKpernoro. Teoperuvui lrero4r.r iHlyrqii ra 4e4yxqii.
KoHKperHo-Hayxoni uero4z.
lrero40norivui npr.ruqlrnl.r i rcoHrlenqii ra aeropcrr<i lrero4 r), eruouyrurolorii
(erHoperiona,rrnrzfi, vero4n posurrz$pynauHx sonrr<lopno-rr,rysra.ruoi ayreurrzxz),
lryrH u uoi ncuxo,rorii, vyruuuoi couio,rorii'rorqo.
Cneqia:nni MeroAr{ i nigxo4r.r y c$epax uy:zvnoi negarorirlr (sara:rr,ui
OcHosHi rroHqrrfl reuu: QinocoScrr<i uero4z, 3aranbHoHayr<ori uero4ra,
aHaJIl3, CIIHTe3,
nisHaHHs 
- 
sia
"llenrliq 3. Teoperuvna MoAeJrr, My3uno3HaBrroro goc,rigxennn(4 ro4aHa)
1 . Onpaqroearrz HayKoBy lireparypy 3 reMrr.
2. Cwtactu oJIoBHITK ocHoBHrrx rIoHrITb reMLL
Tenra 2. Mero4u HayKoBoro nisHanHq My3uquoro Mr{creqrBa
(10 roaau)
1. Onpaqroearrr HayKoBy :rireparypy 3 TeMu.
2. Cxlrac;rw cJIoBHuK ocHotsHr4x rroIUITb reMI4.
Terua 3. Teoperuvna MoAeJrb My3uKo3HaBqoro Aoc,riAxenus
(12 ro4r.rur)
1. Onpaqroearv HayKoBy nireparypy 3 TeMrz.
rtrrrkr ra acrreKTr4 My3r.IKO3HaBqr4X 40Cli4Nenl. llpo6.nerr,rarur<a cyqacnoi
verogo;rorii My3r4KO3HaBCTBa. IHrerparrzena My3r4 KO3HaBrra uero40:roril:
rloeAHaHrrrr lcropr.rqHl,rx, Teoperr4qHr4x, Bt4KoHaBcbKo-iHrepnpero:roriqnax
lrero4ie HayKoBoro nignannx rBuIIl My3r4qHoro Mr4crerfrB a. 3araJrr,Ha reHaenuis
4o inrepgzcqunniuapuocri, iurerpoeauocri i: cyrraiNHzMr4 HayKoBr4Mr.r c$eparrarz 
-
Mr4crerlTBo3HaBqr.rMrr, rylnrypoloriqHr4Mr,r ra 3ar€ur,Ho ryuanirapnuuu.
flocni4osHic ru 4oc,r i4xrzqrrczx onepaui [ 1nr eup.iueHur vyauroruaeuoi
npo6neltu. llpnr<na4 reoperzvuoi lrogeri auanisy My3vrrHoro rBopy B parypci
npo6nevz craAKo€Mnocri (sa O. 3inrreruv):
ei4orpelrneuru rlrnigosauoro ra
po3\4exyBaHH.a rnno,rorivHrzx,
My3rzqHoro TBopy;
Bu.rrBreHHs renerlrqHoi Sopvylru rnopy;
i nar.rni4ya,r iroBaHofo uapi s rsopyl
feHerLIqHI4x'ra KoHTaKTHI4x gs,ssxie
s4ifi cuenn-a rznonoriqHoi arpr.t6ylii :rnopy;
BLr3HaqeHH{ nexanisvy cna4xoeltrocri 
- 
xapar<repy i cryleHs
yc naAKo BaHofo, rqo crBoploc xyAox Hlo opu ri Ha-r rri crb My3H q Horo rBr4 0 la.
OcHoeHi floHsrrq reMr.r: My3r.Ko3HaBqe gocni4xeunx, Teoperi{qHa MoAeJrb
bua:ri:y reopy, reopix cna4xoenauocri.
6:'3aeganna q,ra cavocrifiuoi po6orn
Teua 1. Mero4o.noria uaynonoi rnop.rocri
(10 ro4rzu)
2. Crlracua cJIoBHI4K ocHoBHrrx noHtrb reMI,I.
1Cucreua oqiuronannR HaBqaJrr,HI{x AocqrHeHr, acnipaurir
Pospaxynor< peiirlrnroerx 6a:ris sa B AaMrr noroqHofo (uo4yntnoro) KouTponrc
Ylrosom 3apaxltaHH-{ fipoxorxeHHs ,qucqun:risrz <Mero4o:roria cyqacHofo Mv3r4Ko3HzlBorBa)
€ orplzMaHH.f, acnipaHToM He Meu[re 3 0-rr.r 6a,rie sa pesym,raraMu ncix u.r4in o:Havenru po6ir.
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AOAATOK
Ao p060qoi IIporpaMrr HaBrrarr,Hoi ArrcrlHrr.]'riHr{
<<Mero4o,roriq cyqacHoro My3r{KoBHaBcrBa>)
Il.rranu cenrinapcrrcux 3aHfl Tb
Teua 1. Mero4onori-a nayr<onoi rropvocri
Ceruinap 1. Teoperra.rui ocuosr uero4olorii My3nro3HaBcrna (4 ro4.)
lfrran saHsrr.s :
I. OSzoeopeuun meopemuqHl& numaHb :
, 1. llon-{rifiHuii anapar My3rrKo3HaBcrBa.
2. MysrzvHa rnopvicrl sK o6'exr HayKoBoro risHaHHr.
IL llepeeiprca lLtKoHaHHtt cantocmifiuoi po6omu 
.
IIL llpodneuua ducrcycia s meuu.
Pexouen4onaua nireparypa: 12, 3, 9, 1 4, 1 5, | 6].
Terta 2. Mero4lr HayKoBoro nisHauH-s My3urrHoro MVcrerITBa
Ceuinap 2, HosirHi MeroArr i ni4xo4z cyqacHoro My3irKo3HaBcrna (4 ro,4.)
llnau saHfrrs:
I. O6zoeopeunn meopemuuHlrx numaHb :
l .Cnequ$irca ronrirlrnnoro nigxo.4y s auarigi My3r.rrrur4x rBr4rr{.
' 2. MeroA Mr{crerlrBoMerpii y nayqi npo My3nKy.
" L llepeeiprca BuKoHaHHtr cauocmiiluol po6omu.
IIL O6zoeopeuun oco1rueocrefi oupargonauHrr HorHr,rx pyxonr.rcin.I r Pexonaen4onaxtrnireparypa:'14,, 6,8, 1I,13, 171.
Teua 3. TeoperzuHa lroAeJrb My3r4Ko3naBqoro 4oc:ri4xenua
Ceuinap 3. C:nrmosa cneqzQir<a My3[rrHoro rnrarqa (4 ro4.)
llnan saH{TTs :
I. Odzoeopeuun meopemuqHux numaHb ;
1. llonsrifiHrzi.t arrapat BrrBqeHHq ra analiry My3r.rrrnoro crrlrro
' 2. Anropmv aua,riry crHJrboBrix acneKris My3 qHoro rBrdura.
II. llepeeiprca suKoHaHHfl cauocmiiuoi po6omu .
.. IIL llpo6neuua ducxycin s meuu.
I Per<olreu4onaua lireparlpa: [1, 10, 18, 20,21, 231.
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